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ක⑼ᄢቇ㐿ᆎ࠾㑐ࠬ࡞Ḱ஻੐㗄
৻ක⑼ᄢቇⷙቯࡁ⹺นࡥฃࠢ࡞ࠦ࠻
৻ቭ೙ࡥᡷᱜࠬ࡞ࠦ࠻㧔഼઎㧕
৻ක⑼㐿ᆎࡥ౏Ꮣࠬ࡞ࠦ࠻㧔⋭઎㧕
৻ޓ᝼ᬺ㐿ᆎࡥ౏Ꮣࠬ࡞ࠦ࠻㧔⋭઎㧕
৻ޓ⻠ᐳ㧔ޛᄢᱜ྾ᐕᐲ㐿ᆎࡁಽޜ㧕⸳⟎ࡥ౏Ꮣࠬ࡞ࠦ࠻㧔഼઎㧕
৻ޓ⻠ᐳ⛎ࡥቯࡔ⸵นࡥฃࠢ࡞ࠦ࠻
৻
ޟާวὐިޠ
ᢎ᝼ޔഥᢎ᝼ޔഥᚻޔᦠ⸥એਅછ๮ࡁࠦ࠻
৻
ޟާวὐިޠ
කኾᢎ᝼࠻ࡁ౗ቭ⠪ࡥቯࡓ࡞ࠦ࠻
৻
ޟާวὐިޠ
ක㒮㐳ޔ⮎ዪ㐳ࡥቯࡓ࡞ࠦ࠻
৻
ޟާวὐިޠ
⃻࿷ක㒮ࡁ㒮㐳ޔක㐳એਅᧄቭࡥ᦭ࠬ࡞⠪࠾ޔᚻᒰࡥ⛎ࠬ࡞ⷙ೙ࡁሽ⛯ᤨᦼ
৻
ޟާวὐިޠ
ක㒮੐ോ⋙〈ࡁㆬછ
৻ޓක⑼ᄢቇޔකኾ࠾ታ㓙㈩⟎ࠬࡋࠠ੐ോຬࡁຬᢙ෸ੱㆬ㧔ᢎോޔᐼോޔળ⸘㧕
৻ޓක㒮ࡁฬ⒓ᄌᦝࡁᤨᦼࡥቯࡔ⟎ࠢࠦ࠻
৻ޓೋᐕ෼ኈቇ↢ࡁ▸࿐
৻
ޟާวὐިޠ
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৻ޓ࿑ᦠ㙚ᐙㇱࡥᧄㇱ࠾ว૬ࡁࠦ࠻
৻ޓቇ↢⋙ࡂℂ⑼࠻ࡁ㑐ଥࠕ࡝ޔ౔ੱㆬࡁࠦ࠻
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ޠቯ᳿⦟ᡷ㒮කޟ
ޠ࿁ੑ╙ᣣਃච᦬৾ޓޓޓ࿁৻╙ᣣ౐᦬৾ᐕ੖ᱜᄢޟ
᩺㗄੐⦟ᡷઁ౔⸳ᣉ㒮ක
ޠ㧕ࠠ⮮ടࠠၔ᣿ޔࠬ⸤࠾ຬᆔ⚦᣿㧔ޟޓᴺᣇࡁㆄᓙਗຬჇᇚ⼔⋴ޔ৻ޠ㧝ޟ
ࠦࠢ⟎ࡥᇚ૶㔀ெᏱࡁㅢ౒ࡂ෶ዻኾ࠾ᤨหޔ࠻ࠦ࡞ࡓቯࡥຬቯࡁᇚ⼔⋴⑼ฦޔ৻ޠ㧞ޟ
ޠ㧕਄ห㧔ޟޓ࠻
࠻ࠦ࡞ࠢ⸳ࡥቶⴚᚻ⑼ᄖੑ╙ޔ৻ޠ㧟ޟ
࠻ࠦࠬὑࡥㅢⲢࡁቶฦޔࠪ↪೑ࡥㇱᐞࡁቶോ੐ኾකࡂ෶ቶ⟵⻠ᐥ⥃
ޠ᳿นޟޓ࠻ࠦ࡞ࠢ⸳ࡥዪක࠾⑼ฦޔ৻ޠ㧠ޟ
ޠㅢࡁቯ᳿⁁⃻ࡂᐲᐕᧄޟޓ࠻ࠦ࡞ࡓቯࡥᒰ㈩ࡁ⠪ᖚ↪Ᏹޔ৻ޠ㧡ޟ
ޠࠬ⸤ࡥ⚦᣿࠾᳁ၔ᣿ޟޓ࠻ࠦ࡞ࠬ⟎⸳࠾㒮කࡥᚲ⠌⻠ᇎ↥ޔ৻ޠ㧢ޟ
࠻ࠦࠬ⒖࠾⑼ฦࡥ✦ข෸↪૶ࡁᇚ⼔⋴ޔ৻ޠ㧣ޟ
ޠࠫห࠻㗄ੑ╙㗄৻╙ࠪૉޔࡦ࡜ࠞ࠽ᡰᏅ࠹࠾ㅢࡁ⁁⃻ޟޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
ุนࡁࠢ⟎࠾ਅࡁើᜰࡁᚻഥቇᄢࡁ⵬੺ຬකޔᚻ೽ຬකޔ⵬ຬකޔ৻ޠ㧤ޟ
ޠ㧕ࡦ࠮᳿⸃࠹࠾ਯޔ࠻ࠦࠢ⟎ࡥછਥ࠾ዪක㧔ޟޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
ޠ㧕࠻ࠦ࡞⼑࠾ᐲᐕ᧪㧔ޟޓઙࡁォ⒖ቶࡦࠥ࠻ࡦ࡟ޔ৻ޠ㧥ޟ
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߹ߢߩᄖ᧪⸻≮ᤨ㑆ࠍബⴕߔࠆߎߣ߇᳿߼ࠄࠇߚޕ߹ߚ⋴⼔ᇚߩჇຬߣᓙㆄޔฦ⑼ߩቯຬ࡮㔀
૶ᇚ㑐ଥߦߟ޿ߡߪޔ᣿ၔᒎਃศ࡮ട⮮⼾ᴦ㇢ࠍᆔຬߣߒߡ⹦⚦ࠍ⹣߼ࠆߎߣߦߒߚޕߘࠇ߇
ᰴߩޟ⋴⼔ᇚ࠾㑐ࠬ࡞ઙޠߢ޽ࠆޕ
⋴⼔ᇚ࠾㑐ࠬ࡞ઙ
৻ޔ⋴⼔ᇚ࠾╬⚖ࡥ඙೎ࠬ࡞ࠦ࠻ޓޟ৻ޔੑޔਃ╬࠾඙ಽޠ
ੑޔઁ∛㒮෶ࡂᬌቯ࠾࠹⋴⼔ᇚࡁ⾗ᩰࡥᓧ࠲࡞⠪ࡁណ↪ࡁઙޓޟ㧔ጁᱧ࠾ଐ࡝⃻࿷ຬ࠾ኻᾖࠪޔ
╬⚖ࡥቯࡓ࡞ࠦ࠻㧕ૉࠪᏇࡥᓧࠨ࡞႐วࡁᄖޔนᚑਇណ↪ࡁᣇ㊎ޠ
ਃޔ⋴⼔ᇚᰳൕዯࡁઙޓޟ㧔කዪࡋవ࠷ឭ಴ࠪޔᓟ࠾੐ോࡋᑫࠬࠦ࠻㧕ޠ
྾ޔ⋴⼔ᇚࡂ୊⛎࠻ࠪ࠹᦬ᚻᒰ࠾ᄌᦝࠬ࡞ઙޓޟ㧔୊⛎಴ᐲ㧕ޠ
੖ޔ⋴⼔ᇚ⟵ോᐕ㒢⍴❗ࡁઙޓޟ㧔ᓥ᧪ࡁࡕࡁࡂᓥ᧪ࡁᐕ㒢ޔ౐ᐕᐲᣂછࡁಽࡂੑࡩᐕ㧕ޠ
ާޟ 㗡ᵈިᧄ
ާวὐި
ᐕᐲᣉ⾌᣿⚦ࡁࠦ࠻ޠ
౐ޔ⋴⼔ᇚ㘩⾌ࡂ⥄ᑯޔ↢ᓤ࠾ࡂ㘩⾌ᡰ⛎ࡁઙޓޟਃ੖ޚޚޓዊ૶ޛᣣ੖㌛࡮ᣣ౎㌛ޜޠ
৾ޔ⋴⼔ᇚห↢ᓤ᦯ᵞữࡂቭ⾌࠻ࠬ࡞ઙޓޟ㧔㒮ౝ࠾઀਄৻ಾࡁ⸳஻ࡥ࠽ࠬࠦ࠻ޔૉ᧪ᐕᐲ࡛࡝ޔ
ᧄᐕᐲࡂ઀਄ࡥ㒰ࠠ㒮⾌࠻ࠬ࡞ࠦ࠻㧕ޠ
౎ޔᵞữᣇᴺޓޓ
ޟઁ࡛࡝౉࡟࠲࡞ޠ
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㗿ࡅਗ࠾㊄㗵ౝ⺣ޠࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
࿯ᧁ࡮ᯏ᪾࡮㔚᳇
ޓ৻ޓ㊄ෳᜪ⪦౞਽
ޓޓޓޓޓౝ⸶
ޓฬ⒓ ᭴ㅧ ဝᢙ නଔ ዊ⸘
ޓᢝ࿾⾈਄⾌  㧝㧜㧘㧜㧜㧜  ౞ 㧝㧜㧜㧘㧜㧜㧜౞
ޓ੐ോቶ෸ᢎቶ ᧁㅧੑ㓏ᑪ 㧠㧜㧜 㧞㧡㧜 㧝㧜㧜㧘㧜㧜㧜ޓ
ޓታ⠌ቶ ᧁㅧᐔኅᑪ 㧠㧡㧜 㧝㧡㧜 㧢㧣㧘㧡㧜㧜ޓ
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